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NOTE SUR UN EPISODE PERTURBE DU 19 AU 22 OCTOBRE 1986 SUR 
LE NORD-OUEST DE L'BRIQUE 
A. NOYALET* 
Cette note n'a pour but que de décrire la formation d'un certain type de perturbation saharienne, étude 
réalisée principalement à l'aide des photogråphies du satellite Météosat II, les données au sol et en altitude étant 
peu nombreuses, voire inexistantes, sur une grande partie de cette zone. 
Précédant cette phase perturbée, il est intéressant de décrire la période antérieure ou phase préparatoire, 
s'étalant du 13 au 18 octobre 1986. 
1. 1 -Le 13.10.1986 (Fig. 1-2) 
La situation générale se caractérise par les deux éléments suivants : 
- d'une part une goutte froide, située sud Espagne-nord Maroc, (température inférieure à -16' à 500 hPa) 
associée à une zone dépressionnaire stationnaire depuis quelques jours et où se développent quelques 
cumulonimbus ; devant celle-ci une puissante advection d'air chaud et instable (A) axée 25N-O5W, plateau du 
TadémaÏt, Constantinois, Roussillon ; 
- d'autre part, plus à l'ouest, sur l'Atlantique, une expulsion d'air froid (P) vers des latitudes méridionales, avec 
formation d'une ondulation (O), par 41N-I8W, sur la partie sud d'une perturbation du front polaire. A l'avant de 
cette advection froide, près de la côte africaine, entre Nouadhibou et Cap Juby, on note une formation nuageuse 
embryonnaire discontinue (S), constituée principalement d'altocumulus et cirrus. 
2. a - Le 14.10.1986 (Fig. 1 et 2) 
L'air froid atlantique vient au cours de la journée (( réalimenter )) la goutte froide de la péninsule Ibérique 
(-17' à 500 hPa à Lisbonne à 12 h O0 TU), le front froid (C) atteint presque les Canaries. A l'avant du talweg, 
la masse nuageuse (S), balisant la remontée d'air d'origine tropicale, s'épaissit. gagne vers le nord-est et couvre 
une vaste région du Sahara occidental. 
* Néphanalyste, Centre de Météorologie Spatiale de Lannion. 
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Fig. 1 - SITUATION GENERALE A LA SURFACE 500 hPa - MASSES NUAGEUSES CARACTÉRISTI- 
QUES. 
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Figure 2. 
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b -Du 15 au 17.10.1986 (Fig. 1 et 3a) 
La situation reste assez stable durant ces trois jours avec un talweg axé Bretagne-Maroc et de l'air froid 
sur l'Espagne 00 persiste une instabilité, particulièrement forte sur la face orientale du talweg (P). Plus au sud 
des pulsations, plus ou moins denses et continues, d'air chaud, ondulent de la Mauritanie à la Tunisie (S). 
c - Le 18.10.1986 (Fig. 1 et 3b) 
La journée du 18 marque un tournant important quant à I'évolution de la situation. Le talweg Espagne- 
Maroc s'étire vers le sud mais I'élément caractéristique est la descente de l'air froid vers le Maroc, matérialisée 
par le développement d'importantes cellules convectives principalement sur la région de Casablanca (P) ; 
celles-ci se déplacent vers le sud et prennent vigueur entre 18 et 21 h 00TU. Au sud, sur le Sahara, l'air chaud 
(S) est balisé par des nuages cirriformes discontinus orientés WSW-ENE. 
Figure 3a. 
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Figure 3b. 
II. Période de Frontogenèse du 19 au 22.10.1986. 
- Le 19.10.1986 (Fig. 1-4-5) 
On note un basculement de l'axe du talweg sud Maroc vers la Sardaigne, en même temps que la 
formation d'une circulation fermée à la surface 500 hPa et l'isolement d'une goutte froide (température 
inférieure à -12') au sud-est d'Agadir sur l'Hamada du Dra. Cette advection froide vers les basses latitudes a 
pour effet de venir en contact avec le flux d'air tropical antérieur, qui se redresse, et de provoquer une sorte 
de soulèvement en bloc de cet air chaud, avec accentuation des phénomènes de refroidissement, condensation 
et genèse d'une véritable perturbation (S) très instable. Les photographies wefax montrent que la convection 
est plus intense de 15 à 21 h 00TU. Les stations météorologiques d'Adrar et de Béni Abbès ont relevé pour 
cette journée respectivement 17 mm et 33 mm de précipitations (Bulletin F.A.O. Acridiens no 98). ce qui est 
assez remarquable. 
Un centre tourbillonnaire est bien décelable par 27N et 07W en particulier sur la photographie infrarouge 
(fig. 5), grâce à l'orientation des cirrus (B) au nord et des cumulus (C) au SW. 
- Le 20.10.1986 (Fig. 1-4-6) 
La perturbation (S) stationnaire, très active dans ses parties est et NW, s'enroule autour du Cut Off )) 
(1) situé au sud-est d'Agadir. Lors d'un passage du satellite N O M 9  à 15 h 26TU le centre tourbillonnaire est 
nettement situé par 28N-07W. 
- Le 21.10.1986 (Fig. 1) 
La situation reste stationnaire ; la zone perturbée est plus discontinue, son activité plus faible, cependant 
celle-ci s'intensifie fortement, comme d'ailleurs au cours des jours précédents, durant la tranche horaire 
15 h 00-21 h 00TU. 
/ 
~ ~~ 
(1) Le I Cut Off N est une dépression fermée isolée. 
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Figure 4. 
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Figure 5. I 75 
Figure 6. 
- Le 22.10.1986 (Fig. 1-7) 
On note une très nette régénération de la perturbation (S) qui est axée sur le 5" ouest tandis qu'un 
important noyau de cumulonimbus (D) est centré sur la région de Tindouf. Cette réactivation est probablement 
due à une réalimentation en air chaud, à I'étage supérieur, comme le témoigne la présence de nombreux cirrus 
(B) issus de la ZITC. 
Par suite du comblement de la dépression, la masse nuageuse se désagrège progressivement les 23 et 
24 et disparait complètement le 25. 
I 
On peut regretter l'absence de données conventionnelles pour compléter cette note, en particulier le 
relevé des précipitations; il est vraisemblable que du 19 au 22 octobre, celles-ci ont été remarquables, 
susceptibles même d'affecter le champ thermique de surface. B. Guillot dans la Veille Climatique no 15 de 
novembre 1986 pense d'ailleurs que la persistance, pendant plusieurs jours sur cette zone, de ces perturbations 
convectives, ainsi que le sable en suspension dans l'atmosphère soulevé par ces dernières, suffisent a expliquer 
l'abaissement des températures de surface des sols, par les précipitations et la faible insolation qui en ont 
résulté. 
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Figure 7. 
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